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En este espacio propiciado por el Departamento de Ciencias Naturales y
Exactas, se explica qué es un estuario (agua dulce + agua salada), lo que sucede
entre la marea y el rio, cómo se pueden mezclar verticalmente, parcialmente o
hacer un tipo de cuña salina. Qué tiene que pasar para que el mar penetre en el
rio y qué papel juega el oleaje en esta mezcla.
Por otra parte, se evalúa la profundidad, promedio de velocidades horizontales,
salinidad, y velocidad.
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